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Together. 
Learning process consist of monotone and conventional by using deliver a 
lecture method and there is no education model can improve student education 
result, so make a learning process in the class become bored. The purpose of this 
research is to improve students‟ education result of Civic Education, this material 
gives a simple example of globalization effect in their community in 4𝑡ℎ  grade 
students 2 semester of SDN 5 Rahtawu district Kudus sub-province 2014/2015 
year. The useful of this research theoretical can improve understanding of 
Numbered Head Together Model application for improving student education 
result in Civic Education, this material gives a simple example of globalization 
effect in their community and can be useful for students, school, and researcher. 
The result of studying Civic Education is the change of behavior after 
follow the learning process and it is suitable with the purpose of education and 
student`s achievement which make a change in cognitive ability, affective ability, 
and psychomotor.  Numbered Head Together is one of models, which can push 
the spirit of students, to be active in studying, and can improve cooperated of 
students in interacting and creating ideas to fix a problem. 
This classroom action research is going to take a place in 4𝑡ℎ  grade students 
of SD N 5 Rahtawu Kudus by subject of research is 16 students of 4𝑡ℎ  grade. This 
research takes 2 cycles, each cycle consist of 4 steps are planning, acting, 
observing, and reflecting. The independent variable in this research is Numbered 
Head Together, while dependent variable in this research is the result of Civic 
Eduaction. The classroom action research uses collecting data method by 
observation, interview, test and documentary. 
Result of this research, there is improvement of clasical standart criteria 
globalization independence day between previous condition (50%), cycle I (56%), 
and cycle II (81,25%). The improvement achievement supported by learning 
management, student activities, and student group activities. The improvement 
achievement also is supported by learning management by Numbered Head 
Together has improvement from average score cycle I 80,92% (very good) 
become 92,76 (very good) at cycle II. Average score of student affective activities 
also increase in cycle I 73,70% (good) become 78,8% (good). Although average 
score psychomotoric in cycle I is 74,92% (good) become 80,23% (very good). 
Next group activities student increase in cycle I 80,78% (Very good) become 




Based on the result of the research above it can conclude that the use 
Numbered Head Together can improve the civic education studies achievement of 
4𝑡ℎ  grade students of SDN 5 Rahtawu. Based on that, there are some suggestions 
for teacher (1) teacher can apply Numbered Head Together as one alternative of 
learning method in improving learning activity and students result of study more 
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Model Numbered Head Together pada Siswa Kelas IV SDN 5 Rahtawu 
Kabupaten Kudus. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 
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 Proses pembelajaran yang monoton dan konvensioanal dengan 
menggunakan metode ceramah serta dalam mengajar tidak didukung oleh model 
pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar siswa, menyebabkan 
pembelajaran dikelas menjadi membosankan. Penelitian ini bertujuan untuk 
memperoleh peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi 
memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya pada siswa 
kelas IV Semester II SDN 5 Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun 
Ajaran 2014/2015. Kegunaan teoritis penelitian ini yaitu dapat menambah 
pemahaman terhadap penerapan model Numbered Head Together  dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi memberikan 
contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya, sedangkan kegunaan 
praktisnya yaitu bagi siswa, sekolah, dan peneliti.  
 Hasil belajar PKn merupakan perubahan perilaku yang terjadi setelah 
mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan dan hasil 
yang dicapai siswa yang mengakibatkan perubahan dalam kemampuan kognitif, 
kemampuan afektif, dan kemampuan psikomotorik. Numbered Head Together 
merupakan model yang dapat mendorong siswa untuk bersemangat dan aktif 
dalam pembelajaran, serta mampu meningkatkan kerjasama siswa dalam 
berinteraksi dan menciptakan ide-ide dalam memecahkan suatu masalah.  
 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dikelas IV SDN 5 Rahtawu 
Kudus dengan subjek penelitian adalah 16 siswa kelas IV. Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian 
ini adalah Numbered Head Together. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian 
ini adalah hasil belajar PKn. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan metode 
pengumpulan data dengan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan belajar klasikal pada 
materi globalisasi yang cukup signifikan antara kondisi awal (50%), siklus I 
(56%), dan siklus II (81,25%). Peningkatan hasil belajar juga didukung dengan 
peningkatan pengelolaan pembelajaran, aktivitas belajar siswa dan aktivitas 
belajar kelompok siswa. Pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan model 
Numbered Head Together mengalami peningkatan dari skor rata-rata siklus I 
80,92% (Sangat baik), menjadi 92,76% (Sangat baik) pada siklus II. Aktivitas 
belajar siswa aspek afektif mengalami peningkatan skor rata-rata siklus I 73,70 




belajar siswa aspek psikomotorik siklus I 74,92% (baik) menjadi 80,23% (Sangat 
baik) pada siklus II. Selanjutnya, skor rata-rata aktivitas kelompok siswa 
mengalami peningkatan skor rata-rata siklus I 80,78 (Sangat baik) menjadi 
94,12% pada siklus II. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan model Numbered Head Together dapat 
meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN 5 Rahtawu. Untuk itu 
disarankan beberapa hal bagi guru, agar (1) guru dapat menerapkan model 
Numbered Head Together sebagai salah satu alternatif strategi pembelajaran 
dalam meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa yang optimal, (2) 
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